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NURULLAH ATAÇ — ' ?7 nfeyısta 
ölen Nurullah Ataç arkasında büyük 
; akisler bırakan bir münekkidimiz ve 
raütefekkirimizdir. Nurullah Ataç çe­
tin bir insandı. Çok ve çabuk deği­
şirdi. Öz türkçe davasında ileri gi - 
derilerin başında bulunuyordu. Şa­
yanı hayret bir hafızası vardı. Türk 
şiirinden, Fransız şiirinden bir çok 
parçaları, peK güzel ve canlı bir şe­
kilde okurdu. Müstesna bir zevke sa­
hipti. Bu zevk sahibi münekkit, ye­
ni edebiyat üzerinde pek müessir 
olmuş, j'eni şairlere daima güzeli 
göstermekten zevk duymuştu.
1898 yılında dünyaya gelen Nurul­
lah Ataçm babası meşhur Hammer 
mütercimi Atâ Beydir. Ataç, Galata­
saray Lisesinde okumuş, bir müddet 
İsviçrede kalmış, memlekete dönün­
ce hocalık mesleğine intisap etmişti. 
İstanbulda, Ankaradaki liselerde e - 
debiyat ve fransızca öğretmenliği yap 
m ış ,  son olarak Maarif Vekâleti mü­
tercimliğinden emekliye ayrılmıştı. 
Maarif Vekâletinin neşrettiği klâsik­
lerden bazılarını türkçeye çevirmiş - 
tir. Ayrıca kendisinin tercüme edip 
yayınladığı eserleri vardır. Telif o - 
larak dört kitap da neşretmiştir. Bun 
lâr, Güfıleıirf Getirdiği, Sözden Sö­
ze. Diyelim ve Karalama Defteridir.
| Geçen yıl içinde ölenler arasında 
; basınımızda hayatı hakkmda en fazla 
yazı yazılmış olanı Nurullah Ataçtır. 
Görebildiğimiz müteaddit makale a- 
rasında Nurullah Ataçı en iyi anla- 
j tanları Haşan Â li Yücelin 26 mayıs 
| 1957 de (Cumhuriyet) te çıkan (Nu - 
rullah Ataç hakkmda) ki gene aynı I 
j gazetede ve 4 haziranda çıkan Ah - { 
ı met Hamdi Tanpınarın (Nurullah | 
Ataç) isimli makalesile, Sabahattin j 
Eyüpoğlunıın (Ataç) isimli makalesi- i 
| dir.
Bu yıl içinde kaybettiğimiz diğer I 
meşhurlarımızdan gelecek yazıda bah | 
sedeceğiz. r
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